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A Role and Significance
of the Central Wholesale Market in Local District
An Analysis of Questionary Survey





Recently, the wholesale quantity and value of commodities are
decreasing on the wholesale markets under great change of environment
surrounding them. In particular, the central wholesale markets in local
district are sought their significance of existence.
The purpose of this paper is to make clear a role and significance of the
central wholesale market in local district. The results of a questionnaire
survey administered among marketers and actual demanders in Nara
Central Wholesale Market, are as follows:
(1) the main problems are improvement of the function of the collection of
cargo, price formation function, information function.
(2) the competitiveness among central wholesale markets is low.
(3) it is important for the central wholesale market in local district to play a
role for local actual demanders and local farmers.
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